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1. DESENVOLUPAMENT A UTOCTON 
En el creixement economic que s'ha prodult al segle xx, el cas del Japó sobre-
surt, ja que passa de ser una de les nacions més pobres del món a comen<;:aments 
de s~gle, a ser una de les més riques cap als anys vuitanta. 
Es únic el cas japones? Si fos així, no ens seria gaire útil per comprendre les 
vi es de desenvolupament, possibilitats i problemes d'altres nacions. O és que les 
forces motrius del desenvolupament economic japones d'aquest segle també 
han estat presents en el desenvolupament d'altres eco no mies industrials cap da-
vanteres? Si fos així, comprendre el cas japones en una perspectiva comparada 
pot ajudar a la conceptualització teorica del procés de desenvolupament econo-
mic de manera més general. 
El nostre argument principal és que el factor determinant del formidable 
exit japones d'aquest segle ha estat la innovació autoctona. Les estructures insti-
rucionals específiques que han permes al Japó de dedicar-se a la innovació 
autoctona són peculiars, sinó úniques, d' aquesta nació. Pero els principis orga-
nitzatius sobre els quals aquestes institucions han actuat, així com el paper cen-
tral de la innovació autoctona en el procés de desenvolupament economic, fan 
que el cas japones sigui rellevant per entendre de manera més general el desen-
volupament i el subdesenvolupament a nivell mundial. 
El que fa que el cas japones sigui important no és només el seu propi record 
de creixement, sinó el fet que el Japó aconseguí aquest creixement a base de 
desafiar amb exit elliderat industrial de les eco no mies més poderoses del món. 
De fet, el Japó des afia els líders existents, no en les indústries on aquests eren 
més debils, sinó en les que eren més forts. Per tant, en els anys 1920 i 1930 el 
Japó desafia la Gran Bretanya en el ram del textil, en els anys 1970 i 1980 els 
Estats Units en artides electronics de consum i automobils de producció en 
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serie, i en els anys 1990 des afia Alemanya en eines mecanitzades i cotxes de 
luxe. 
Que és la innovació autoctona? Entenem per innovació les diferents maneres 
de transformar inputs en outputs que, donats els preus existents dels factors, 
resultin en productes de més qualitat i/o costos menors que els disponibles pre-
viament. Aquesta innovació proporciona la base a partir de la qual s'incrementa 
el valor al consumidor sense reduir els guanys al productor. 
Entenem per innovació autoctona simplement que en una nació es generin 
nous productes i nous processos que permetin produir millor qualitat a un cost 
més baix. La innovació autoctona permet a una nació experimentar desenvolu-
pament economic en termes d'ingressos per capita creixents. 
Per analitzar el procés de desenvolupament economic és imprescindible 
comprendre les estrategies i les estructures de les entitats productives dins una 
nació -individus, empreses, indústries, regions- que participen en el procés 
d'innovació. La nació, tanmateix, en qualitat d'unitat política predominant, pot 
tenir un paper fonamental en el fet de proporcionar coherencia a aquestes 
estrategies.i estructures de manera que facilitin el procés d'innovació. 
La innovació és l' origen de l' avantatge competitiu sostenible -és a dir l' avan-
tatge competitiu que no depen d'una reducció dels nivells de vida dels qui par-
ticipen en el procés de lliurament de valor als consumidors. Quan els guanys de 
la innovació es comparteixen entre productors i consumidors, els nivells de vida 
augmenten tant per les remuneracions més altes per als factors de producció, 
com per les menors despeses per unitat de valor consumit. El resultat és el 
desenvolupament economic. 
El procés d'innovació requereix l'elaboració i la utilització de coneixements 
que s'incorporen als nous productes i als nous processos. L'elaboració de conei-
xements i la seva incorporació a productes i processos pren temps i té costos, 
pero per si mateixa no produeix remuneracions per a la innovació [vegeu 
Lazonick 1991: capítol 3; Lazonick 1993]. Per tal que la innovació produeixi 
retorns, cal que els nous productes i processos siguin utilitzats suficientment, de 
manera que donin costs per unitat de servei consumible més baixos que els que 
es podien aconseguir previament. 
La innovació autoctona no és de cap manera incongruent amb el fet de 
copiar de tecnologia estrangera. La historia del desenvolupament economic 
mostra que la copia de tecnologia és cabdal per a la innovació autoctona. El pla-
gi de tecnologia que du a la innovació autoctona no comporta simplement 
maquinaria importada i especialistes estrangers. Més aviat el que cal copiar són 
els coneixements existents a partir dels quals les entitats autoctones (empreses, 
indústries, regions) puguin desenvolupar nous coneixements que a la vegada 
puguin ser incorporats a les innovacions. La innovació autoctona s' edifica sobre 
la base de coneixements adquirits a l'estranger, per tal de desenvolupar a casa 
aptituds productives úniques. 
Una alternativa a la hipotesi de la innovació autoctona és la que sosté que les 
nacions guanyen avantatge competitiu global a través de combinar l'ús de 
maquinaria importada i especialistes estrangers, amb l'ús de ma d' obra barata 
procedent de la forc;:a de treball autoctona. Segons aquesta hipotesi, l'accés a ma 
d' obra que treballi llargues i dures hores per sous baixos capacita una nació a 
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guanyar mercats en indústries de baix valor afegit. El suposit desenvolupamen-
tista implícit és que, al llarg del temps, l'avantatge competitiu basat en ma 
d'obra barata pot servir per passar a indústries de major valor afegit que perme-
tin un nivell de vida més alt en termes de remuneració i condicions de treball. 
La historia japonesa no confirma la hipotesi de la ma d' obra barata [vegeu 
Mass i Lazonick 1990]. Si els sous baixos i l' esfon;: dur haguessin estat l' origen 
de l'avantatge competitiu japones, el Japó no hauria estat el cas més reeixit del 
desenvolupament economic del segle :xx. Ha estat la innovació autoctona, no la 
ma d' obra barata o fins i tot el capital barat, el que ha permes al J apó de passar 
de ser una economia de sous baixos a inicis del segle xx, a ser una economia de 
sous alts cap als anys setanta. 
JI L'ANALISI DE LA INNOVACI6 AUTOCTONA 
Per que ha estat el Japó capac;: d' endegar la innovació autoctona? Les condi-
cions que han fet del Japó un innovador autocton són exclusives d'aquesta 
nació? O bé el Japó ha fet allo que industrialitzadors reeixits com la Gran 
Bretanya, els Estats Units o Alemanya havien fe} previament? 1 que dir dels 
industrialitzadors molt menys reeixits com l'India, la Xina i el Brasil? 
Comprendre l' experiencia japonesa pot revelar que ha mancat en nacions 
menys desenvolupades que ha impedit la innovació autoctona? 
Per estudiar la innovació autoctona, cal un marc analític que comprengui els 
elements clau en el procés innovador. En un llibre molt instructiu sobre trans-
ferencia tecnologica al Japó, Takeshi Hayashi [1990] distingeix cinc factors que 
promouen la innovació autoctona: la direcció d' empresa, la ma d' obra, la 
maquinaria, els materials i els mercats. A aquests factors nosaltres n'afegiríem 
un de més: els diners, que de fet haurien d' encapc;:alar la llista. 
E/s diners, o el financ;:ament, tenen un paper cabdal en el procés innovador, 
perque els qui controlen els diners arriben a escollir quina mena d'estrategia ha 
de seguir una empresa. Una estrategia innovadora comporta inherentment cos-
tos fixos, perque cal fer despeses en «maquinaria» (és a dir la planta industrial i 
l'equip) i en determinats tipus de «ma d'obra» (inclosos els qui ocupen l'estruc-
tura directiva), les quals no obtenen remuneracions fins després d'un interval de 
temps. Aquests costos fixos són alts, no solament per l' escala de la inversió, sinó 
també pel període de desenvolupament que (per definició) ha de succeir abans 
que les inversions que comporten costos fixos puguin produir guanys. 
Pot ser que els qui controlen els diners prenguin o no prenguin decisions 
estrategiques que comportin innovació, pot ser que actu'in o no actu'in com a 
empresaris. Els qui prenen decisions estrategiques poden, i sovint ho fan, deci-
dir no ser innovadors i produir a base de recursos ja existents dins la companyia 
o que poden ser comprats facilment en els mercats de factors -és el que ano-
menem una estrategia adaptativa. Una condició necessaria per a la innovació és 
que els qui controlen els recursos financers escullin inversions innovadores en 
lloc d' estrategies d' inversió adaptativa. 
A més a més, els qui prenen decisions estrategiques han de mantenir els 
recursos financers compromesos per a l' estrategia innovadora, fins que els pro-
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ductes i els processos siguin suficientment desenvolupats i utilitzats a fi i efecte 
que produeixin beneficis. El fracas en la generació de guanys en qualsevol 
moment pot ser un indici, no d'una estrategia fallida, sinó de la necessitat de 
dedicar encara més recursos financers a un procés d' aprenentatge continuo Per 
poder mantenir la dedicació de diners a l'estrategia d'inversió innovadora, els 
qui controlen els diners han de tenir un profund coneixement dels problemes i 
les possibilitats de l' estrategia inversora, o confiar els seus diners a directius 
estrategics que el tinguin. 
La direcció d'empresa és necessaria per planificar i coordinar el desenvolupa-
ment de la divisió especialitzada del treball i de la integració de les activitats 
productives especialitzades necessaries perque sorgeixi una innovació. Els 
esfon;:os innovadors que compten per al desenvolupament economic inclouen 
invariablement un aprenentatge continu, acumulatiu i col·lectiu. L'aprenentat-
ge continu resulta en una millor preparació. Sense l' aprenentatge continu, 
s'atrofien les aptituds adquirides. L'aprenentatge acumulatiu permet 1'ús d'apti-
tuds tecnologiques adquirides com els fonaments per adquirir noves aptituds. 
Sense l' aprenentatge acumulatiu, les aptituds més complexes no es poden obte-
nir a partir de les aptituds fonamentals que ja s'han adquirit. L'aprenentatge 
col·lectiu permet la coordinació planificada de divisions especialitzades del tre-
ball per desenvolupar nova tecnologia i augmentar la productivitat. Sense 
1'aprenentatge col.lectiu, la coordinació planificada és una carrega economica 
en lloc d'un benefici economic. El paper dels directius en una empresa innova-
dora és assegurar la continu"itat, l' acumulació i la col·lectivitat del procés d' apre-
nentatge. 
La ma d'obra és l' input del procés d'innovació que pot aprendre. Pero pel 
caracter continu, acumulatiu i col·lectiu del procés d'aprenentatge, els individus 
no poden només aprendre com els ve de gusto Per a l' estrategia innovadora és 
cabdalla inversió en les aptituds de la gent que formen la divisió especialitzada 
del treball que els directius han de planificar i coordinar. 
Els qui prenen decisions estrategiques (<<els diners») no inverteixen en tota la 
gent que ocupen, sinó solament en els que ells esperen que participin en el pro-
cés col·lectiu d' aprenentatge. Els directius estrategics no volen invertir en gent 
que sortiran de 1'empresa amb el seu capital huma. Tampoc no volen invertir en 
gent que fara servir la seva veu dins 1'empresa per subvertir més que per donar 
suport al procés d'innovació. 
La maquinaria es combina amb la ma d' obra per transformar els materials en 
productes. La innovació en maquinaria tant pot despla<;:ar com augmentar la 
qualificació. Despla<;:a la qualificació perque certes aptituds productives que 
acostumaven a raure en la ma d' obra, les maquines poden realitzar-les amb més 
efectivitat. Augmenta la qualificació perque la innovació en maquinaria re que-
re ix l' aplicació de nous coneixements per desenvolupar la maquinaria i utilitzar-
la de manera efectiva en el procés de producció. La maquinaria pot afectar la 
productivitat d'un producte determinat i la qualitat del producte prodult. Per 
norma general hi ha una relació for<;:a intricada entre la innovació en materials i 
la innovació en maquinaria. Tant la innovació en maquinaria com en materials 
depen de les qualificacions complementaries de la ma d' obra. 
Els materials són les substancies que la gent, com a for<;:a de treball, transfor-
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ma en productes. Aquests materials són incorporats als productes en curs de 
fabricació -com a components, peces i productes intermedis. La comprensió 
del caracter d' aquests materials en el seu estadi primari o- semiprocessat és cab-
dal perque tingui lloc el procés d'innovació. Una innovació dau pot comportar 
la creació de nous materials a través de la química o de la combinació de mate-
rials que entren en el procés de producció. La qualitat dels materials i de les 
existencies semiprocessades afectara no tan soIs la qualitat del producte, sinó 
també les formes en que es desenvolupen i utilitzen la maquinaria i la ma 
d'obra. 
En particular, els processos de producció d'alt rendiment requereixen mate-
rials d'«alt rendiment» -és a dir, materials que no provoquin aturades de la 
maquinaria ni costoses perdues de temps. A la vegada, els costos també s'aug-
menten pel malbaratament degut a l'aplicació de qualificacions inadequades i 
de maquinaria de qualitat inferior en el procés de producció. La combinació de 
ma d'obra, maquinaria i materials constitueix la tecnologia de l'empresa. 
ELs mercats donen a l' empresa l' oportunitat de generar guanys per a les inver-
sions en organització (<<direcció d'empresa») i tecnologia (<<ma d'obra», 
«maquinaria», «materials»). El paper estrategic dels «diners» és decidir a quins 
mercats cal que l'empresa produeixi outputs, aixÍ com per quins mercats cal que 
l' empresa compri inputs. La identificació de mercats, ja existents o potencials, 
que poden ser ates os per la capacitat tecnologica de l'empresa és fonamental per 
al procés d'elaboració de decisions estrategiques, mentre que accedir a nous 
mercats és primordial per al procés d'innovació efectiu. Donades les decisions 
estrategiques per competir pels mercats a través de la innovació, el paper dels 
directius és assegurar la transformació d' inputs en outputs de manera que pro-
dueixin aprenentatge i productivitat i que els productes resultants siguin els que 
els compradors volen i poden pagar. 
JI!. EL JAPO ENFRONT DELS ES TA TS UNITS 
Des de la perspectiva de l'economia dels Estats Units, els reptes competitius 
més formidables des dels anys seixanta han procedit dels japonesos. Aquests 
reptes competitius no han tingut lloc en aquelles indústries en les quals eren 
més debils, sinó més aviat en indústries dedicades a la producció a gran escala 
de béns de consum durables -en concret artides electronics de consum i 
automobils-, en els quals els Estats Units eren capdavanters en el món. Per 
complementar aquestes estrategies, els japonesos també han desenvolupat una 
indústria de l'acer que sobrepassa de lluny la dels Estats Units en productivitat. 
A més a més, com un efecte cap endarrere del seu avantatge competitiu sostin-
gut en artides de consum durables, els japonesos emprengueren estrategies 
innovadores efectives en semiconductors i maquinaria. Per comprendre els orÍ-
gens de l' avantatge competitiu japones cal una analisi de com els japonesos 
organitzaren els sis factors de l' empresa per produir innovació tecnologica i 
avantatge competitiu. 
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E/s diners 
La innovació requereix compromís financer perque les inversions de costos 
fixos alts en recursos físics i humans (<<maquinaria» i «ma d'obra») puguin ser 
transformades en productes d'alta qualitat i baix cost. Al Japó, abans de la 
Segona Guerra Mundial, la font principal de recursos financers era l' empresa 
familiar. La innovació contínua procedia d'empresaris-propietaris que feien ser-
vir els beneficis que obtenien en una inversió reeixida per finan<;:ar una nova 
inversió. En mineria, en transport marítim, en construcció naval, i en fabricació 
d'acer, 1'empresa familiar innovadora era típicament una «casa» dels membres 
de la família -el famós zaibatsu-, la qual delegava el control operatiu, i gene-
ralment també la presa de decisions estrategiques, a directius professionals. El 
zaibatsu, o les companyies que el componien, també proporcionaven fons per a 
noves inversions amb exit divers [Morikawa 1992]. 
Després de la Segona Guerra Mundial, sota l' ocupació nord-americana, el 
zaibatsu fou dissolt, i les accions foren distribu"ides entre companyies, institu-
cions financeres i individus [Gerlach 1992; Miyajima 1993]. Pero, quan els 
nord-americans sortiren del Japó, comen<;:a una activitat entre les empreses 
japoneses involucrades en estrategies d'inversió a llarg termini per assegurar que 
les accions de les seves empreses estiguessin a mans d' accionistes estables -en 
general altres companyies i bancs amb els quals tenien relacions de negocis a 
llarg termini-, els quals proporcionaren compromís financer. 
Aquests accionistes estables no vengueren, i encara no ho fan, les seves 
accions a inversors que operen amb fons del públic (els quals especulen a la bor-
sa de Toquio). Tampoc no demanen dividends alts. En lloc d'aixo, els accionis-
tes estables asseguren que els guanys de les companyies segueixin sota el control 
de directius professionals que porten les empreses i, per tant, creant el compro-
mís financer necessari per a la innovació contínua. Més que per mitja de les 
accions ordinaries, és per mitja de les seves relacions empresarials que els accio-
nistes estables participen dels guanys en innovació. 
Als Estats Units, els empresaris-propietaris han representat el mateix paper 
que els del Jayó en seguir estrategies d'inversió innovadores. Contrariament al 
que manté e folklore nord-amerid, les noves empreses mai no han estat 
finan<;:ades pel mercat borsari. Més aviat és el mercat borsari que serveix com a 
mitja a les companyies que tenen hit -les quals han passat de ser nous negocis 
a ser empreses dinamiques per mitja de la renovació- per permetre als empre-
saris-propietaris i als seus finan<;:adors (capitalistes a risc) monetitzar els actius 
productius que han acumulat. Aquesta monetització té lloc per transferencia de 
drets de propietat dels empresaris-propietaris a inversors de cartera disposats a 
tenir les accions de les companyies que els empresaris han desenvolupat [vegeu 
Lazonick 1992 i Lazonick 1994]. 
Com a resultat de la creació d'un mercat nacional de valors industrials al 
tombant de segle, les accions de les gran s corporacions industrials nord-ameri-
canes es distribu"iren ampliament entre famílies benestants que no volgueren o 
no pogueren exercir el control estrategic sobre les corporacions de les quals ara 
eren propietaris. La possessió dels actius de l' empresa tendí a quedar separada 
del control de la presa de decisions estrategiques. Els qui prenien les decisions 
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estrategiques eren directius professionals, molts dels quals tenien l'interes i 
l'aptitud d'esmerc;:ar els recursos financers de les seves companyies en la innova-
ció contÍnua. 
Al Japó, la presa de decisions estrategiques en el zaibatsu d'abans de la 
Segona Guerra Mundial sovint era, encara que no sempre, delegada a directius 
professionals. Sota aquestes condicions, els guanys de l' empresa tendiren a ser 
novament reinvertits. Els directius que controlaven els diners comprengueren 
les oportunitats i els requeriments de les estrategies d'inversió innovadores. La 
dissolució del zaibatsu només augmenta 1'incentiu i la capacitat dels més alts 
directius al Japó per dedicar-se a la innovació. 
Als Estats Units, per contra, la dispersió dels accionistes deixa els directius pro-
fessionals en posicions amb poder per prendre decisions estrategiques per defecte 
més que per intenció. La separació entre propietat i control persistí fins a unes 
decades després de la Segona Guerra Mundial. Per virtut de les carreres professio-
nals dedicades primordialment a pujar dins i a!' entorn de l' organització directiva, 
aquests directius -els controladors dels diners- tenien un profund coneixement 
dels altres cinc factors que promouen la innovació autoctona. La possessió 
d'aquest coneixement permeté a aquests alts directius d'avaluar les perspectives 
d'exit de les inversions estrategiques innovadores, mentre que els seus propis 
objectius individuals, configurats per les seves carreres professionals i la seva perti-
nenc;:a a 1'organització, els decantaren en favor d'innovar més que d'adaptar. 
No obstant aixo, en les dues darreres decades aproximadament, 1'ascens de 
1'inversor institucional de cartera als Estats Units ha permes la concentració de 
la propietat d' accions. Aquests nous accionistes han estat disposats i capac;:os 
d' extreure guanys de les corporacions industrials existents, pero sense assegurar 
que aquests diners quedin sota el control d'organitzacions noves que puguin i 
estiguin disposades a dedicar-se a la innovació contÍnua. En moltes corpora-
cions industrials, fins i tot quan els directius no són amenac;:ats amb la perdua 
de control de la col·locació de recursos financers, les seves propies carteres 
financeres, els ha dut a afavorir retorns financers immediats per damunt dels 
requeriments a llarg termini de la innovació. 
En suma, malgrat que des de finals del segle XIX tant el Japó com els Estats 
Units experimentaren una revolució en la direcció d'empreses que persisteix 
actualment, els sistemes de direcció de les companyies difereixen significativa-
ment en les dues nacions. Durant la primera meitat d'aquest segle, els alts direc-
tius nord-americans, en quant responsables de les decisions estrategiques, con-
trolaven els diners i invertien en innovació. La fragmentació dels accionistes 
deixava els propietaris sense poder per influir en l' elecció de l' estrategia empre-
sarial. 
A partir dels anys 1950, els directius japonesos, en quant responsables de les 
decisions estrategiques, han controlat els diners, i han invertit en innovació, no 
perque els propietaris hagin esdevingut impotents, sinó perque la propietat és a 
les mans de les empreses que tenen un interes comú en la innovació. Aquesta 
pressió per invertir en innovació ha estat incrementada per la capacitat dels sin-
dicats d' empresa per assegurar que una gran proporció de la forc;:a laboral tingui 
una ocupació permanent, i, per tant, estigui interessada en la prosperitat de 
l' empresa a llarg termini. 
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Mentrestant, els directius nord-americans, en quant responsables de les deci-
sions estrategiques, han perdut progressivament el control dels diners, i han 
esdevingut menys capac¡:os i amb menys voluntat d'invertir en innovació. Cada 
cop més, els interessos financers que cerquen d'extreure remuneracions d'inver-
sions anteriors -o, tal com alguns economistes financers diuen, de «fer rajar el 
cash-flow disponible»- han obtingut influencia i control sobre l'estrategia 
empresarial. A la vegada, la davallada del poder del moviment obrer organitzat 
als Estats Units així com l' erosió en la seguretat d' ocupació dins les mateixes 
estructures directives han redu'it el nombre i el poder dels accionistes de 
l' empresa que estan interessats en una estrategia d'inversió innovadora o en la 
capacitat de dur-la a terme. El resultat ha estat una tendencia creixent en les 
corporacions nord-americanes a escollir estrategies d'adaptació que viuen dels 
recursos acumulats en el passat més que invertir en innovació en interes de la 
prosperitat futura. 
La direcció d'empresa 
El viratge en l' estrategia de la presa de decisions des de la innovació cap a 
1'adaptació mostra la noció, predominant als Estats Units pero no al Japó, que 
la companyia esta gestionada en favor dels propietaris. Nogensmenys, fins i tot 
als Estats Units durant el període en que la propietat d'accions estigué separada 
efectivament del control estrategic, les companyies eren de jacto, encara que no 
de iure, governades en favor de les seves organitzacions -que als Estats Units 
volia dir les estructures directives (o el que John Kenneth Galbraith [1%7] 
nomena la «tecno-estructura»). 
Precisament alla on les tecnologies complexes eren la base de l'avantatge 
competitiu i del domini del mercat d'una corporació era on una companyia 
necessitava estructures directives per planificar i coordinar les divisions especia-
litzades del treball de les seves empreses. Aquestes estructures directives tan 
col·lectives podien dedicar-se a l'aprenentatge continu i acumulatiu. Fou aques-
ta capacitat col· lectiva -o organitzativa- incorporada a estructures directives 
cohesives que féu dels Estats Units un poder industrial formidable. 
La clau per a la creació d'aquestes capacitats organitzatives fou el vincle a 
llarg terme dels carrecs directius amb l'empresa -a la practica, de manera simi-
lar al que els japonesos nomenen «ocupació permanent». Les companyies nord-
americanes contractaren personal amb titulació universitaria o d' escoles profes-
sionals per comenc¡:ar les seves carreres com a especialistes dels nivells inferiors 
de les estructures directives. En conseqüencia, els programes de desenvolupa-
ment de directius transferiren els especialistes més prometedors a diverses fun-
cions dins l'empresa i els promogueren dins la jerarquia directiva. 
En donar a aquests empleats una comprensió amplia de les operacions de la 
companyia i en col· locar-los en posicions d'autoritat i responsabilitat creixent, 
els programes de desenvolupament de directius transformaren gradualment una 
porció dels especialistes en generalistes que podien planificar i coordinar les 
divisions especialitzades del treball sota control seu. Després de dues o tres 
decades de treballar per a la companyia, un petit nombre d'aquests generalistes 
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accedia al nivell més alt de les posicions directives on assumien el control de la 
presa de decisions estrad:giques. 
Aquest sistema d' ocupació alllarg de la carrera i de l' ascens professional no 
tan soIs transforma els especialistes en generalistes, sinó que també funciona 
com un poderós estímul tant per als especialistes com per als generalistes, per 
identificar-se amb els objectius de l' empresa. Donada la separació entre propie-
tat i control, aquesta integració d'individus altament qualificats dins l' organit-
zació com a col·lectivitat fou l' essencia de la revolució en direcció d' empreses 
produlda als Estats Units [Lazonick 1986]. 
Tant per causa com per efecte del desplegament des de les estrategies d'inver-
sió innovadora a l' adaptativa, la integració organitzativa de l' estructura directiva 
s'ha anat ensorrant. A dalt de tot, els directius recompensats amb pagues molt 
elevades i sucoses opcions de compra d'accions han estat impel.lits a mostrar 
beneficis alts i a pagar dividends alts a curt termini a costa de les inversions a 
llarg termini en innovació. Amb el gir de la innovació a l' adaptació, la vincula-
ció del personal directiu a l' organització a llarg terme ja no és concebuda pels 
qui prenen les decisions estrategiques com un actiu organitzatiu costós de reem-
pla<;:ar, sinó com una despesa immediata que redueix els guanys. Les relacions a 
curt termini amb consultors, contractistes i empleats passen a ser vistes com a 
essencials per tenir «flexibilitat». Aquestes relacions poden permetre flexibilitat 
per mantenir alts guanys empresarials. Aquestes relacions, tanmateix, no pro-
porcionen la flexibilitat per canviar d'una innovació a la següent dins d'un pro-
cés continuo 
Des d'aquesta perspectiva sobre 1'ascens i la davallada del capitalisme geren-
cial, les formidables capacitats organitzatives que els japonesos han desenvolu-
pat reflecteixen més una conscienciosa elaboració d'un model nord-amerid 
anterior, que un punt de partida totalment nou en organització interna. Les 
corporacions japoneses .han elaborat el capitalisme gerencial nord-amerid 
d'una era anterior, per convertir-lo en un capitalisme més col·lectiu a través de 
desenvolupar relacions a llarg termini amb els empleats, no tan soIs de l' estruc-
tura directiva, sinó també dels tallers. En termes de formes de pagament (sous i 
participació en els guanys de la innovació) i condicions d'ocupació (ocupació 
permanent i desenvolupament de qualificació), els obrers de les grans corpora-
cions japoneses tenen practicament la mateixa posició que els directius, tant en 
empreses japoneses com nord-americanes. AixÍ mateix, la relació a llarg terme 
de les grans corporacions japoneses amb els seus prove"idors -és a dir, amb 
empreses connectades verticalment, pero legalment distintes- és fins i tot més 
forta avui dia que la relació entre les corporacions nord-americanes i els seus 
directius. Les empreses japoneses estan més integrades organitzativament que les 
empreses nord-americanes, i aquesta superior integració organitzativa és la clau 
de 1'hit competitiu de la indústria japonesa. 
Les relacions organitzativament integrades amb els obrers dels tallers i amb 
els proveldors permeten als directius japonesos planificar i coordinar divisions 
especialitzades del treball en formes que són inassolibles per als directius de la 
majoria de corporacions nord-americanes, els quals com a maxim tenen capaci-
tats col·lectives només dins 1'.estructura directiva. Com a resultat, els directius 
japonesos poden pensar en' estrategies d'inversió innovadores que no són 
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opcions a 1'abast dels directius en les empreses dels Estats Units, fins i tot quan 
les seves organitzacions directives siguin integrades i estiguin intactes. Com a 
una elaboraci6 dels principis organitzatius del capitalisme gerencial nord-ame-
rica, el capitalisme col·lectiu japones crea possibilitats molt diferents per al 
desenvolupament i la utilitzaci6 de la for<;:a laboral, els materials i les maquines. 
La ma d'obra 
Als Estats Units, la ideologia subjacent a la gerencia empresarial és que a 
1'empresa se la gestiona per als seus propietaris. Aixo és així malgrat que el capi-
talisme nord-america es convertí en dominant dins l' economia mundial, a l' era 
quan la separaci6 entre la propietat i el control caracteritza aquelles mateixes 
corporacions que es dedicaren a la innovaci6 contínua. La ideologia nord-ame-
ricana era, i continua essent, que els directius (en alguns casos desenes de 
milers) no eren sin6 els agents dels propietaris (com a «principis»), i que els «tre-
balladors per hores» eren unitats intercanviables d'un bé anomenat treball. 
Conseqüentment amb la ideologia del «treballador per hores», quan els pro-
pietaris estaven fragmentats i els directius tenien el control, les estrategies inno-
vadores de la majoria de les corporacions dels Estats Units comportaren inver-
sions generals en la preparaci6 dels empleats dins l' estructura directiva, pero no 
la inversi6 en la qualificaci6 dels obrers. A causa d'un llegat historie de conflicte 
amb els treballadors manuals sobre la utilitzaci6 de nova tecnologia, els direc-
tius nord-americans s'obsessionaren per eliminar qualificacions del taller i per 
concentrar-les als carrecs directius i les maquines que aquests carrecs directius 
dissenyaren, instal·laren i repararen [vegeu Lazonick 1990: capítols 7-10]. 
Aquesta estrategia d'inversi6 funciona bé durant la primera meitat d'aquest 
segle. A les indústries basades en tecnologia complexa, les companyies que feren 
inversions innovadores en la capacitat organitzativa de l' estructuta directiva 
guanyaren avantatge competitiu sostingut. Particularment a les indústries elec-
triques i químiques dependents del coneixement científic, la capacitat organit-
zativa crucial es trobava als laboratoris de l' empresa en posició de dedicar-se a la 
innovaci6 contínua. 
AIs anys vint, les companyies que s'havien convertit en les dominants usaren 
els avantatges competitius sostinguts per aconseguir la cooperaci6 d'obrers no 
sindicalitzats oferint-Ios més segutetat d'ocupaci6 i sous més alts que els que 
podien aconseguir a qualsevol altre lloc de l' economia. Durant la Gran 
Depressió deIs anys trenta, eIs guanys deIs anys vint foren esmer<;:ats a manten ir 
intactes les estructures directives i la seva capacitat per a la innovaci6 contínua. 
En els anys quaranta i cinquanta, 1'avantatge competitiu sostingut fou usat, 
igual que en els anys vint, per aconseguir la cooperaci6 dels obrers, pero sota 
condicions diferents de negociaci6 col·lectiva institucionalitzada amb els nous 
sindicats de la producci6 en serie. 
L'estrategia inversora nord-americana comen<;:a a ensorrar-se quan els japo-
nesos desenvoluparen capacitats organitzatives no solament en l' estructura 
directiva, sinó també en el taller. En una naci6 que s' embarca en una campanya 
d'industrialització sense un llegat de qualificacions d'ofici, les companyies japo-
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neses mai no hagueren d' enfrontar-se a sindicats d' ofici per la utilització de 
nova tecnologia. Clarament diferenciats de les estrate:gies d'inversió nord-ame-
ricanes que s'havien basat en la supressió de qualificacions al taller, un enfoca-
ment basic de les estrategies d'inversió de les companyies japoneses fou la de 
desenvolupar les qualificacions al taller. Per aquest motiu, les companyies japo-
neses sempre han invertit en la preparació dels treballadors manuals permanent-
ment vinculats a la fonta laboral assalariada (és a dir, homes). 
Per protegir aquestes inversions en capital huma, les companyies japoneses 
han estes a aquests obrers, en els quals han invertit, l'associació permanent a 
l'organització, de manera equivalent a la majoria de carrecs directius. Durant el 
període posterior a la Segona Guerra Mundial, l' entrada en joc dels sindicats 
d'empresa féu que aquesta associació permanent fos explícita a base de reconei-
xer ampliament la practica de l' ocupació permanent, fins i tot si no era contrac-
tual. L'altra cara de la moneda del capitalisme col·lectiu és la posició subordina-
da dels drets de propietat als drets d' associació (o bé del «personal associat») 
dins la corporació japonesa [Dore 1993]. 
A la companyia japonesa se la governa per als seus empleats, no per als seus 
propietaris, perque s'accepta que són els empleats com a col·lectivitat els qui 
constitueixen l'actiu competitiu exclusiu que la companyia posseeix. La inclusió 
dels obrers qualificats en aquest actiu ha permes als japonesos desenvolupar i 
utilitzar materials i maquines d'una manera que no és compatible amb les capa-
citats organitzatives de la majoria de companyies nord-americanes, fins i tot 
quan les capacitats de les seves estructures directives han romas intactes 
[Lazonick 1990: capítols 9-10]. 
La maquinaria 
Des de la revolució industrial a les fabriques textils de Lowell i l'adveniment 
del «sistema nord-america de manufacturar» a la Springfield Armory, els nord-
americans han estat peoners en els metodes de producció en serie que incorpo-
rayen els requeriments de fOf<;:a i qualificació de la producci6 a les maquines. 
Les innovacions en maquinaria desplac;:aren la qualificació dels treballadors 
d' ofici dels tallers. A la vegada, el caracter integrat d' aquestes innovacions crea 
demandes tant de coneixements d'enginyeria que podien aplicar-se sistematica-
ment en una fabrica després d'una altra, com de coordinació gerencial per asse-
gurar altes taxes d'utilització de les inversions en maquines cares i en personal 
molt qualificat. 
El sistema nord-america de producció en serie evoluciona durant decades, 
no tan soIs dintre els sectors industrials, sinó també a través de la transferencia 
inter-sectorial de tecnologies de yroducció en serie [vegeu Hounshell 1984; 
Thomson 1989]. A cada fase, e disseny de maquinaria reflectia l'objectiu 
gerencial d' eliminar qualificacions en mans dels obrers. A la vegada, aptituds 
organitzatives encara més formidables foren emprades dins les estructures 
gerencials de les grans corporacions per desenvolupar noves tecnologies i asse-
gurar la seva utilització. 
Els japonesos confrontaren aquestes aptituds fróntalment. Durant les de ca-
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des posteriors a la Primera Guerra Mundial, desafiaren l' economia briranica 
dels teixits de cotó -una indústria en la qual abans de la guerra la Gran 
Bretanya havia continuat dominant la competencia global [Lazonick i Mass 
1993]. Durant les decades després de la Segona Guerra Mundial, desafiaren els 
Estats Units, no, com ja hem dit, en les indústries en les quals els nord-ameri-
can s eren més debils, sinó, pel contrari, en les indústries -acer, artides electro-
nics de consum i automobils- en les quals els Estats Units regnaven per 
damunt de tots. Tampoc no fou un «mirade» que el Japó pogués desafiar els 
Estats Units en aquestes indústries després de la Segona Guerra Mundial. El 
Japó ja havia aconseguit quasi la mateixa proesa en teixits de cotó contra la 
Gran Bretanya abans de la Segona Guerra Mundial, i, durant aquest procés, 
havia acumulat aptituds tecniques que podien ser transferides a les indústries de 
més valor afegit. 
El que capacita els japonesos a desafiar els britanics amb tant d'exit foren les 
seves inversions, a partir dels anys 1870, en coneixements d' enginyeria que 
podien ser incorporats a les noves tecnologies en el taller. 1 el que féu que el rep-
te japones a la indústria dels Estats Units fos tan reeixit fou la combinació 
d'inversions en coneixements d'enginyeria (en els quals els nord-americans tam-
bé havien invertit) i en les qualificacions complementaries dels obrers. 
De fet, esta ampliament reconegut que la capacitat dels enginyers per rela-
cionar-se amb els obrers ha sigut l' aspecte fonamental per a 1'hit japones en intro-
duir, i fer efectiu, l'ús de sistemes de fabricació flexible en indústries com ara la de 
1'automobil o la de 1'electronica de consum [Hayes 1981; Jaikumar 1986]. 
Aquesta integració organitzativa dels coneixements tecnics també ha estat fona-
mental per a l'hit dels japonesos en desenvolupament rapid de productes [Clark i 
Fujimoto 1991]. Als Estats Units, el fracas de la inversió en la millor preparació 
dels obrers, combinat amb la fortament arrelada divisió entre eIs directius (indo-
ent els enginyers) i els treballadors, ha plantejat limitacions formidables a les com-
panyies a 1'hora d'utilitzar maquinaria de tecnologia avan<;:ada. 
Els materials 
En el desenvolupament dels meto des de fabricació dels Estats Units s'ha 
emfasitzat l' obtenció d' alts nivells de rendiment a través d'integrar els requeri-
ments de for<;:a i preparació per al procés de producció a la capacitat de les 
maquines. L'alt potencial de rendiment d'aquestes maquines no es pot atenyer, 
tanmateix, sense materials de durabilitat i flexibilitat suficient per ser processats 
a alta velocitat sense trencar-se. D' aquí sorgeix la necessitat deis productors en 
serie per integrar la preparació de materials fonamentals en la coordinació pla-
nificada per assegurar constantment aquesta alta qualitat. 
Habitualment les companyies nord-americanes han aconseguit aquesta inte-
gració per mitja de la producció propia, deixant per als proveldors externs el 
subministrament de materials que poden ser prodults en base a especificacions 
estandard i que no requereixen cap més transformació per maquinaria d'alt ren-
diment. En la preparació dels materials que formen part integral dels metodes 
d'alt rendiment, tanmateix, la manca de preparació dels obrers als Estats Units 
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fa difícil el control de la qualitat, i, per tant, calen grans existencies per assegu-
rar que sempre hi haura materials de suficient alta qualitat disponibles per evi-
tar que el flux de treball s'interrompi. 
A més arnés, qualsevol d'aquestes interrupcions és prou seriosa en el context 
nord-amerid, perque els obrers de taller habitualment no tenen ni la preparació 
ni la prerrogativa per determinar l' origen dels problemes de qualitat. Fins i tot 
quan els materials compleixen sistematicament els tests de qualitat pel processa-
ment d'alt rendiment, aquesta absencia de preparació i iniciativa obrera sovint 
encara significa que els m.aterials que tenen defectes per proporcionar els serveis 
del producte final no són detectats en el procés de producció, sinó que són 
incorporats al producte final. 
EIs japonesos han estat molt més habils que els nord-americans en la innova-
ció de materials per les relacions que estableixen amb els treballadors i els pro-
vei"dors, els quals integren les seves activitats en el procés d'aprenentatge de 
l' organització. Aquesta integració organitzativa capacita els japonesos per pro-
duir materials de qualitat més constant, i, per tant, millora la seva capacitat per 
utilitzar maquinaria d'alt rendiment amb un desaprofitament de material 
mínimo Tal i com els japonesos han demostrat amb la posada en practica de sis-
temes d' existencies just a temps, els materials processats de qualitat consistent 
permeten rendiments més alts sense contínues intervencions humanes i sense 
requerir grans existencies d'amortiment d'aquests materials. 
EIs coneixements d' enginyeria necessaris perque funcioni el sistema de pro-
ducció japones es basen no tan soIs en la capacitat analítica dels enginyers pro-
fessionals, sinó també, com en el cas del control estadístic de la qualitat, en la 
capacitat analítica complementaria i integrada organitzativ<l;.ment tant dels 
obrers com dels provei"dors en empreses legalment distintes. Es la incapacitat 
per aconseguir aquesta integració de qualificacions que s' estenen cap avall fins 
als obrers i per totes les empreses legalment distintes el que ha impedit als direc-
tius nord-americans d'emprar primeres materies de millor qualitat q per tant 
més cares) combinades amb grans existencies de materials processats. Es aquesta 
manca d'integració organitzativa que ha inhibit la difusió de maquinaria pro-
gramable per computador a la indústria nord-americana el que contrasta marca-
dament amb la rapida difusió que ha tingut a la indústria japonesa [Lazonick i 
West 1994]. 
Especialment a les indústries de capital més intensiu on l'alt rendiment és 
més crucial per rebaixar els costos unitaris, el sistema nord-amerid ha permes 
l' avantatge competitiu durant la primera meitat del segle, malgrat els alts sous 
de fins i tot els treballadors nord-americans poc qualificats. Entre la for'ra labo-
ral organitzada dins l' estructura directiva, els nord-americans han desenvolupat 
les aptituds organitzatives per desenvolupar i utilitzar la maquinaria d' alt rendi-
mento EIs directius nord-americans llavors combinaren aquestes maquines d'alt 
rendiment amb abundants subministraments de materials d' alta qualitat (pero 
cars) i immigrants sense qualificació, i cada cop més, treballadors afro-ameri-
canso 
Durant les darreres decades, no obstant aixo, el sistema nord-amerid ha 
estat incapa'r de manten ir el seu avantatge competitiu d' anys enrere. A través de 
la innovació autoctona en la combinació de ma d'obra, maquinaria i materials, 
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la gerencia empresarial japonesa ha produ"it un procés d' aprenentatge continu, 
acumulatiu i col·lectiu que, a mesura que es desenvolupava, desafia cada cop 
més el sistema nord-amerid en termes de productivitat i costo No hi ha dubte, 
al Japó, sous i tipus d'interessos més baixos ajudaren les seves empreses a con-
querir mercats fins i tot abans que aconseguissin els alts nivells de productivitat 
dels nord-americans. Pero, tal com s'ha vist en anys recents, el desenvolupament 
continu de les capacitats productives al Japó, comparat amb el creixement rela-
tivament estancat de la productivitat als Estats Units, ha permes als japonesos 
guanyar avantatge competitiu per davant dels nord-americans fins i tot amb 
preus similars dels factors. 
E/s mercats 
Ja ben entrat el segle xx, els Estats Units es valgueren del proteccionisme 
aranzelari per permetre que les seves indústries nacionals substitu'issin els pro-
ductes estrangers més barats. Alllarg del segle xx, el Japó ha fet el mateix, enca-
ra que ha complementat el proteccionisme aranzelari amb moltes altres barreres 
comercials que van des de les restriccions en la capacitat dels distribuldors al 
detall, a requeriments de contingut, i a les quotes. Tant als Estats Units com al 
Japó, l'estrategia de substitució d'importacions permeté a les empreses i les 
indústries de dedicar-se a la innovació autoctona, i per tant els permeté de 
reempla¡;:ar, en última instancia, la substitució d'importacions per l'expansió de 
les exportacions. 
Dins l' estructura del keiretsu,l les companyies japoneses establiren habitual-
ment empreses distintes per proveir mercats en noves indústries [Fruin 1993]. 
Tenint en compte que aquestes noves empreses continuaren pertanyent a 
l' estructura del keiretsu, els japonesos poden obtenir els mateixos beneficis de 
l' estructura multi-divisional en compartir certes capacitats organitzatives -per 
exemple, investigació i serveis de marqueting- entre totes les empreses. 
Nogensmenys, on els japonesos difereixen clarament dels nord-americans és 
en fer baixar les economies d' abast fins al taller. El sistema de producció 
japones, amb la seva integració de les qualificacions d'enginyeria i de taller, ha 
fet possible l'ús de la mateixa planta per fabricar productes per a varies de les 
diferents divisions del mercat d'una indústria. Els canvis rapids (<<d'un sol dígit» 
en menys de deu minuts) permeten a les plantes industrials de canviar de mane-
ra flexible d'un tipus de producte a un altre. En algunes indústries, tals com la 
de l'automobil, els enginyers han estructurat el procés de producció de manera 
que, conjuntament amb les aptituds dels obrers, molts tipus de producte poden 
ser prodults simultaniament en les mateixes maquines. Les companyies nord-
americanes, amb la seva tradicional divisió entre la direcció i els obrers, han 
estat incapaces de produir aquestes eco no mies d' abast als tallers [Best 1990]. 
1. N. del T.: Grups empresarials a l'entorn d'institucions financeres sorgits a partir de 
1945, després que els zaibatsu fossin desarticulats. El control centralitzat de les empreses mem-
bres era més feble que en els zaibatsu. 
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IV. LA INNOVACI6 A UT6CTONA I LES ECONOMIES EN 
DESENVOLUPAMENT 
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Quines són les implicacions de l' analisi de l' empresa innovadora en general i 
el cas japones en particular per a les economies en desenvolupament? Segons el 
nostre punt de vista, la disciplina de l' economia de desenvolupament mateixa és un 
obstade intel·lectual enorme. La majoria dels economistes occidentals del desenvo-
lupament han cercat d'idearpolítiques per al desenvolupament economic de les 
eco no mies industrialment endarrerides sense una comprensió adequada de les for-
ces historiques, socials i tecnologiques que contribu"iren a l'exit de les eco no mies 
industrials avans:ades. 
En perspectiva historica, el cas japones mostra la importancia d' endegar el 
procés d'innovació autoctona ben aviat i sostenir-lo a llarg terme. De fet, abans 
del «mirade» economic japones basat en els automobils i els artides electronics 
de consum durant les decades posteriors a la Segona Guerra Mundial, l' eco no-
mia japonesa havia experimentat un altre «mirade» basat en els teixits de cotó 
[Mass i Lazonick 1990; Lazonick i Mass 1993; Mass i Miyajima 1993]. La 
historia de com els japonesos desenvoluparen, des dels anys 1870, la seva indús-
tria de teixits de cotó per convertir-la en un competidor dominant global cap 
als anys 1930 mostra fors:a aspectes de les característiques institucionals, orga-
nitzatives i tecnologiques de la industrialització generades per la innovació 
autoctona, i contrasta amb els intents de moltes eco no mies en vies de desenvo-
l~pament per generar industrialització per mitja de la substitució d'importa-
ClOns. 
Al Japó, la Restauració Meiji de 1868 posa en el poder polític una elit que 
s'havia proposat desenvolupar les capacitats industrials de l'economia. Una pas-
sa crucial en aquest sentit fou la inversió estatal en escolarització general i edu-
cació superior. Fou especialment important per al desenvolupament tecnologic, 
la creació d'universitats d'enginyeria, les quals proporcionaren al Japó les apti-
tuds conceptuals per coneixer els desenvolupaments tecnologics d' arre u del 
món. 
A partir dels anys 1870, les grans companyies de filats ocupaven aquests 
enginyers, sovint enviant-los a aprendre tecnologia a l'estranger, i després ocu-
pant-los a casa per modificar i adaptar la maquinaria importada per fer efectiu 
l'ús d'una estrategia de materials coneguda com a «mesda de cotons». El desa-
fiament en enginyeria fou aconseguir alts nivells de productivitat mentre 
s' emprava cotó menys car que, sense l' enginyeria adequada, es trencaria més 
sovint en el procés de filat i, per tant, reduiria el rendiment. 
L'estrategia japonesa en l'ús de cotó (el que podia representar del 80 al 90 
per cent del valor dels filats processats) es diferenciava marcadament de les 
estrategies d'ús de materials adoptades per les empreses de filats a la Gran 
Bretanya i als Estats Units. A la Gran Bretanya, les fabriques de filats compra-
ven el cotó setmanalment a Liverpool, la ciutat on hi havia la llotja de cotó més 
gran del món. Encara que els briranics sovint barrejaven cotó de fibres i quali-
tats diferents, l' elecció de la combinació depenia de les fluctuacions a curt ter-
mini en els preus relatius de les fibres i qualitats del cotó més que de considera-
cions de productivitat a llarg termini [Lazonick i Mass 1984]. Per adaptar-se a 
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aquestes combinacions constantment canviants, les fabriques de filats depenien 
de la preparació i esfon;:os dels treballadors d' ofici que feien anar les maquines 
de filar tradicionals, més que dels enginyers formats a les universitats. L'estrate-
gia per reduir el cost del cotó dels fabricants de teixits de cotó britanics produoia 
fils que eren massa propensos a trencar-se per ser rendibles quan s'empraven al 
teler automatic Draper, la qual cosa duia practicament a deixar de banda aques-
ta maquina a la Gran Bretanya en una epoca en que s'estava difonent rapida-
ment als Estats Units. 
Al Japó, per contra, la selecció de barreja de cotó per a una fabrica de filats 
reflectia l' estrategia tecnologica de l' empresa a llarg termini. Les fabriques japo-
neses habitualment compraven quantitats de cotó indi i nord-amerid sempre 
de la mateixa fibra i qualitat per tal que duressin sis mesos com a mínim, i rara-
ment canviaven la mescla de cotó. EIs estrangers ben informats que visitaven les 
companyies de filats japoneses prengueren nota de l' estrategia de la combinació 
de cotons i recalcaren que cada fabrica tenia una fórmula de combinació especí-
fica que guardava molt secretament. 
Com al Japó, les fabriques de filats dels Estats Units intentaren aconseguir 
alts nivells de productivitat mantenint grans existencies de cotó de qualitat i 
fibra constants per ser emprades en tecnologia avan<;:ada, i així incrementar el 
grau de rendiment en el procés de producció. A diferencia dels japonesos, no 
obstant aixo, els nord-americans prefet:iren emprar cotó no barrejat i d'alta qua-
litat (i, per tant, car). Minimitzant el nombre de ruptures dels fils en el procés 
de filatura i de tissatge, el cotó no mesclat substitu°ia l' enginyeria i el treball ope-
ratiu cars. A causa de l' alt cost del treball als Estats Units, l' estrategia nord-ame-
ricana incorpora les capacitats tecnologiques en l' input de cotó, mentre mini-
mitzava la necessitat d' emplear ma d' obra qualificada als tallers. Per contra, 
l' estrategia japonesa substituí el cotó de millor qualitat per enginyers altament 
preparats. 
r.: estrategia de selecció de materials, per tant, crea la necessitat d' aprenentat-
ge autoctono Al Japó, aquesta necessitat fou satisfeta per enginyers de formació 
universitaria en els quals les grans companyies de filats invertiren per transfor-
mar-los en tecnics del textil. Un element principal de la inversió en aquest per-
sonal fou enviar-los de sis a dotze mesos a estudiar a 1'estranger [vegeu Hunter 
1991]. 
Nogensmenys, 1'impacte del desenvolupament de l'estrategia de la combina-
ció de cotó ana fins i tot més enllao En els anys 1890, els americans aconsegui-
ren un gran avan<;: en tecnologia textil, el teler automatic Draper, que fou 
dissenyat per ser usat amb fibres més llargues de cotó amerid no mesclat [Mass 
1989a i Mass 1989b]. En lloc d'adoptar maquinaria de tecnologia que no 
s' adaptava als seus metodes de producció, els japonesos iflJentaren desenvolupar 
el seu propi teler automatic que pogués aconseguir una alta productivitat usant 
cotó barrejat [Mass i Miyajima 1992]. 
El mecanisme automatic del teler Draper modifid el canó de fil de trama de 
la llan<;:adora, mentre que el mecanisme del teler automatic Toyoda canvia tota la 
llan<;:adora de trama sencera per un nou tipus de canó de fil de trama a dins 
Podia ser que els qui pensaven que una maquina és una maquina, creguessin 
que el teler automatic Toyoda, que es difongué rapidament tres decades després 
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. del teler automatic Draper, no fou una innovació autoctona, sinó com a maxim 
una copia. Aquesta manera de pensar és equivocada. EIs fundadors del teler 
automaric Toyoda, Sakichi Toyoda i el seu fill Kiichiro (llicenciat per la 
Universitat d'Enginyeria de Toquio), dedicaren més de dues decades d'experi-
mentació contínua per desenvolupar la seva versió del teler automatic. A més a 
més, quan el perfeccionat teler automaric Toyoda estigué disponible, fou un 
exit completo Com hauria pogut ser que es concentrés tant d' esfonr en una 
maquina -amb uns resultats excel·lents- que només fos una imitació de la 
innovació feta pels nord-americans trenta anys abans? 
El teler automatic Toyoda no fou una copia. El teler automatic Toyoda fou 
una innovació autoctona perque s'ajustava a les estrategies d'inversió i a les 
estructures organitzatives dels fabricants japonesos de teixits de cotó de manera 
que el teler automatic Draper no podia fer-ho. La necessitat d'innovació autoc-
tona en el teixit automatic procedia no tan soIs de l'alt preu que la Companyia 
Draper demanava pels seus telers, sinó més fonamentalment de l'estrategia de 
les grans fabriques de filats japoneses de barrejar cotó indi de fibra curta (i, per 
tant, menys car) amb cotó nord-america de fibra llarga (i, per tant, més car) en 
la filatura. 
Per que Sakichi i Kiichiro Toyoda foren capa<;:os d'actuar davant d'aquest 
desafiament? Tenint en compte que es triga més de dues decades a desenvolupar 
un teler automatic adaptat per a les condicions de fabricació japoneses, obvia-
ment els Toyoda foren gent persistent i dedicada. EIs recursos financers i les 
aptituds dels quals Sakichi i Kiichiro Toyoda disposaren per construir el seu 
teler automatic procediren d' esfor<;:os previs i menys complexos d'innovació 
autoctona en els quals Sakichi havia tingut exit. 
En els anys 1890, Toyoda estava entre els peoners del desenvolupament d'un 
barat pero productiu teler mecanic de fusta que petites empreses textils, pro-
duint per al mercat interior, podien emprar en lloc del teler manual de baixa 
productivitat o del car teler mecanic importat, principalment de la companyia 
briranica Platt Brothers. EIs telers electrics Toyoda es propagaren rapidament 
pel sector descentralitzat de tissatge que produla teixits de cotó per al mercat 
japones. Així mateix, Sakichi Toyoda produí telers mecanics de ferro per a les 
companyies «de filats» orientades a l'exportació, i aquestes maquines també es 
propagaren rapidament a mesura que aquestes companyies o bé s'integraren cap 
endavant o bé reempla<;:aren els telers mecanics de Platt Brothers. Després que 
es produlssin disputes sobre la continuació de l' ajut a la recerca i al desenvolu-
pament, Sakichi deixa la companyia de fabricació de telers que encara duia el 
nom Toyoda. Llavors establí empreses de fabricació de teixits, els beneficis de 
les quals continua dedicant-Ios al desenvolupament de la tecnologia dels telers. 
Contrariament a la maquinaria de tissatge, pel que fa a maquines de filats, al 
Japó hi hagué poca substitució d'importacions fins als anys trenta, encara que 
algunes companyies, entre elles la Toyoda, intentaren de desenvolupar una línia 
autoctona de maquines de filats. En continuar important maquinaria textil, 
tanmateix, els japonesos depengueren de manera extraordinaria d'una sola com-
panyia, la Platt Brothers. La relació entre la Platt Brothers i les companyies 
japoneses més gran s de filats no fou la d'un mercat distant, sinó un procés con-
tinu de col·laboració per dissenyar el tipus de maquinaria textil que les compa-
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nyies japoneses necessitaven. Per contra, les fabriques textils d' altres nacions 
asiatiques i llatino-americanes adquiriren en el mercat la maquinaria disponible 
d'una serie de companyies estrangeres, tenint més en compte com a criteri de 
compra el preu i els resultats productius, que el potencial per al desenvolupa-
ment tecnologic i les reduccions de cost. 
El teler automatic Toyoda incrementa la productivitat de la ma d' obra en 
l' elaboració dels teixits japonesos de tres a dinou vegades, depenent del teixit i 
de les maquines emprades previament. La difusió de la innovació fou rapida: 
17.000 maquines instal·lades el 1931 i 40.000 cap al 1936. Al capdavant en 
1'adopció de nova tecnologia hi anaven les gran s companyies de «filats» que 
dominaven la indústria textil cotonera i que havien integrat les operacions de 
filatura i tissatge des de finals del segle XIX. A més a més, pero, cap a finals dels 
anys trenta, al voltant del 30% dels telers automatics d'aquesta indústria eren a 
fabriques especialitzades de tissatge que compraven el fil que necessitaven de les 
companyies «de filats» integrades, i que venien els seus teixits per a l' exportació 
a través de poderoses companyies comercials. Durant 1'auge de les exportacions 
dels anys trenta, les companyies comercials, les companyies de filats de gran 
escala, els fabricants de maquinaria, les associacions comercials, i els governs 
federals i locals, tots plegats contribu"iren a encoratjar i capacitar a les empreses 
de tissatge de petita escala que fessin inversions en tecnologia punta. Aquestes 
estrategies d'inversió integrades a través de les empreses especialitzades vertical-
ment continuaren essent típiques de la indústria textil cotonera del Japó durant 
les decades posteriors a la Segona Guerra Mundial i permeteren a aquesta indús-
tria de continuar essent competitiva davant la producció basada en sous baixos 
d' altres pa"isos asiatics fins als anys vuitanta [Dore 1986]. 
La introducció del.teler automatic Toyoda fou un factor crucial -encara 
que no 1'únic factor- perque el Japó aconseguís tenir el domini internacional 
de les exportacions textils mundials en el període d' entreguerres. En el mercat 
xines, per exemple, la Gran Bretanya, el competidor principal del J apó, el 1913 
havia subministrat el 53% de lesimportacions de teixits de cotó, comparat amb 
un 20% d'importacions japoneses. El 1921, cada una d'aquestes nacions tingué 
una participació en les importacions del 43%. El 1925, tanmateix, la participa-
ció britanica caigué al 24%, mentre que la participació del Japó augmenta al 
66%. El 1930, la participació britanica fou del 13% i la del Japó del 72~. Un 
gir tan impressionant en la participació en el mercat també es produí a l'India. 
Entre 1914 i 1932, mentre la participació de la Gran Bretanya a les importa-
cions textils davalla del 97% al 50%, la participació japonesa augmenta del 
0,1% al 45%. 
Pero no fou solament la indústria japonesa de teixits de cotó la que es bene-
ficia de la innovació autoctona en maquinaria textil. Cap al 1938 el Japó no 
havia solament substitu"it les importacions de maquinaria briünica de tissatges 
per la seva propia, sinó que també s'havia convertit (després de la Gran 
Bretanya) en el segon més gran exportador de maquinaria textil en volum del 
món i (després de la Gran Bretanya i Alemanya) en el tercer més gran en valor. 
A més a més, la innovació autoctona en maquinaria textil proporciona a la 
indústria japonesa moltes de les aptituds necessaries per a poder passar a usar 
tecnologies més complexes, com ara la de l' automobil. 
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Hi ha un cas en que la transició de la maquinaria textil a la de l'automobil 
fou particularment directa. En els anys 1930, la Companyia Toyoda de Telers 
Automatics crea la Companyia d'Automobils Toyota, amb el primer cotxe 
Toyota produ'it als tallers de telers automatics. Un teler automatic té prop de 
tres mil peces que s'unifiquen perfectament en una maquina que funciona uni-
formement. Una experiencia tan prolongada de construir aquests telers fou 
d'un valor inestimable per produir cotxes. Per exemple, la cadena de muntatge 
de telers automatics Toyoda fou la primera al Japó en emprar un sistema de cin-
ta transportadora com a banc de proves per a la producció de cotxes. La conti-
nu'itat en el finan<;:ament també fou important per a la continu'itat en la innova-
ció: els fons efectius que Toyoda assigna a la seva empresa d'automobils proce-
diren de la llicencia per fabricar telers automatics Toyoda venuda a la Platt 
Brothers, la companyia a la qual, si ens remuntem als orígens de la indústria 
textil japonesa a finals del segle XIX, els japonesos havien adquirit practicament 
totes les maquines importades. 
La historia de Toyoda-Toyota, que és el tema d'un projecte d'investigació en 
cuts [Lazonick, Wada, Mas i Miyajima 1993], no és un cas a'illat d'innovació 
autoctona al Japó. En un llibre recent, Takeshi Hayashi [1990] resumeix els 
resultats d'un projecte d' envergadura de la Universitat de les Nacions Unides 
sobre transferencia de tecnologia al J apó, el qual inclou un nombre d' estudis 
historics d'innovació autoctona en indústries com ara la mineria, el transport 
ferroviari, el ferro i l'acer, i la textil a finals del segle XIX i a comen<;:aments del 
xx. Hiroyuki Odagiri i Akira Goto [1993] ens donen una perspectiva general de 
tot un segle del «sistema d'innovació japoneS», amb molts exemples de desenvo-
lupament tecnic autocton. Yukiko Fukasaku [1992] ha realitzat un estudi a fons 
de la innovació autoctona, especialment en motors i soldadures, a les drassanes de 
la companyia Mitsubishi de Nagasaki des de l'any 1880 fins a 1930. La detalla-
da investigació de Michael Cusumano [1985] sobre la Toyota i la Nissan també 
mostra com els japonesos empraren les seves aptituds organitzatives per trans-
formar tecnologia copiada. Leonard Lynn [1982] ens ha ofert la seva extraor-
dinariament ben feta investigació del cas de l' adopció japonesa del forn basic 
d'oxigen com a exemple de com (en paraules de Lynn) «una aptitud social única 
per adoptar i millorar tecnologia estrangera explica bona part de l'exit economic 
del Japó». 
De manera més general, en un article recent sobre acumulació tecnologica i 
creixement economic, Martin Bell i Keith Pavitt [1993] han subratllat la «dis-
tinció equívoca entre la innovació i la difusió». Aquests autors sostenen que la 
«difusió comporta quelcom més que l'adquisició de maquinaria o de dissenys de 
productes, i que l'assimilació dels coneixements respectius de funcionament. 
També comporta el canvi tecnologic continu, sovint incremental, a través del 
qualles innovacions inicials (i) s' emmotllen per encaixar en condicions d'ús en 
una varietat cada cop més gran de situacions específiques, i Oi) es milloren 
encara més per a superar els resultats estandards previament aconseguits». El 
que hem anomenat innovació autoctona encaixa amb ambdós criteris. 
Tal i com ha il·lustrat el cas del textil de cotoner japones, un procés d'apre-
nentatge continu, acumulatiu i col·lectiu que generi vincles verticals i fins i tot 
intersectorials és el que caracteritza la industrialització basada en la innovació 
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autoctona. Aquests processos d'aprenentatge i vincles industrials tan dinamics 
no són presents a la industrialització basada solament en la substitució d'impor-
tacions -és a dir, en la difusió tecnologica sense innovació tecnologica. Tal i 
com Albert Hirschman [1971: 93-94] expressa ja fa varies decades, la indus-
trialització de substitució d'importacions «comporta tecnologia complexa, pero 
sense experimentar constantment en tecnologia i el concomitant ensinistrament 
en innovació que és típic dels pa"isos industrials pioners». 
Llavors, igual que ara, el problema amb el qual es troben les economies en 
desenvolupament és com transformar la substitució d'importacions en innova-
ció autoctona. Les implicacions polítiques de la necessitat d'aconseguir aquesta 
transformació són immenses i requereixen un debat intel.ligent. Per al futur 
progrés d'aquest debat cal una teoria del desenvolupament economic que par-
teixi de l'empresa innovadora i de l'aprenentatge organitzatiu que ha caracterit-
zat les experiencies d'industrialització de les economies de més hit. Només lla-
vors -qua n els qui s' ocupen de la política de desenvolupament hagin copsat el 
caracter continu, acumulatiu i col·lectiu del desenvolupament economic reei-
xit- els academics i els polítics podran comenc;:ar a veure per que el desenvolu-
pament continu, acumulatiu i col·lectiu ha defugit per tant de temps tantes 
nacions del món. 
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